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Dökmeciyan'a güle güle
CRMENİLER'in kalesi 
“ California'da Dökmeci­
yan' ın 8 yıl süren devri 
geçtiğimiz günlerde sona 
erdi.. Tarihe Ermeniler'in 
Amerika'daki en yüksek 
rütbeli politikacısı olarak 
geçen George Dökme- 
ciyan, 1982 sonunda yüz­
de birin altında oy farkı ile 
California'ya Eyalet Valisi 
seçilmişti..
Ermeni terörünün az­
dığı yıllarda göreve gelen 
Dök medyan, 1986'da bir 
kez daha dört yıl için kol­
tuğunu korumayı başar­
mıştı. Ancak Ermeni politi­
kacı bir yıl önce ‘‘Eyalet 
Valisi maaşı ile artık geçi­
nemiyorum, bunun için 
adaylığımı üçüncü defa 
tekrar koymayacağım. Ö- 
zel sektörde çalışarak bi­
raz para yapmak istiyo­
rum " diyerek valilikten ay­
rılacağını açıklamıştı. 
Nitekim ayrıldı da...
Yılda 85 bin dolar olan 
vali maaşı ile üç büyük 
çocuktan oluşan ailesini 
geçindiremediğini söy­
leyen Ermeni asıllı Dök­
meciyan, şimdi büyük şir­
ketlere danışmanlık yapa­
rak kesesini doldurmaya 
çalışacak.’
George Dökmeciyan, 
California'da “Dr. No” 
olarak anılıyor. Zira Dök­
meciyan Eyalet Meclisi ve 
Senatosu'nun kendisine 
imza için yolladığı karar­
ların altıda biri olan 2298 
kanun veya kararı veto 
ederek geri yolamış biri... 
İnatçılığı dışında çok cimri
biri olarak da bilinen Dök­
meciyan ayrıca 1700 adet 
bütçe teklifini de reddet­
mişti. Bunlar arasında 
sağlık, eğitim ve sosyal 
hizmetlerle ilgili 7 milyar 
dolarlık ödenek talebi de 
yer alıyordu.
1.5 milyar dolar açık 
veren eyalet bütçesini dü­
zeltmek vaadi ile göreve 
başlayan Dökmeciyan se­
kiz yıl sonra görevden ay­
rıldığında bütçede yine 1.5 
milyar dolar açık vardı. 
Sekiz yıl içinde Ermeni a- 
sıllı valinin en büyük ba­
şarısı sadece eyaletteki 
cezaevlerinin sayısını ar­
tırmak oldu...
1983 Ocak ayında Dök­
meciyan göreve başladığı
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mektup var
zaman California'da 18 
yıldır hiçbir cezaevi yapıl­
mamıştı. Ancak Ermeni 
asıllı vali görev süresince 
3.3 milyar dolar sarf ede­
rek 8 yeni cezaevi inşa 
ettirdi. Buralarda yatan 
mahkûmların sayısı da se­
kiz yılda 35 binden 97 bi­
ne yükseldi..
Amerika'daki 
Türk düşmanlığını 
körükleyenlerin 
en başta 
gelenlerinden 
olan Dökmeciyan, 
artık California 
Eyalet Valisi değil... 
Değil de yerine 
gelen sanki ondan 
farklı mı ki...
Valiliği sırasında yüz­
lerce Ermeni'yi eyalet res­
mi çlairelerinde göreve a- 
tayan George Dökme­
ciyan bu arada ilk kez iki 
Ermeni yargıcı da eyalet 
anayasa mahkemesi üye­
liğine getirdi.
Başkan Bush ile olan 
yakın dostluğu sayesinde
Ermeni soykırımını Ameri­
kan yönetiminde sıcak tut­
mak için girişimlerde de 
bulundu 62 yaşındaki Ge­
orge Dökmeciyan, para 
kazanmak için eyalet vali­
liğinden ayrılmasına ayrıl­
dı ama yerine seçilen 
Cumhuriyetçi Parti Sena­
törü Pete Wilson'un Erme­
ni dostluğu ve Türk düş­
manlığı konularında on­
dan aşağı kalır yanı yok.
California'daki 300 bin 
Ermeni'nin oyları ile des­
tekledikleri Pete Wilson 
her defasında Ermeni soy­
kırımı karar tasarısı için 
Amerikan senatosunda oy 
vermiş biri.. Daha valilik 
görevine başlar başlamaz 
Chuck Pusikyan adlı bir 
Ermeni'yi özel kalem mü­
dür yardımcılığına ata­
yacak kadar ateşli... Sö­
zün kısası al birini vur di­
ğerine..
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